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tem dialogado muito com o sindicato. Este aspeto vai ao encontro do referido por Verger 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ? ????????????????????????
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????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ????? ???? ???? ??????? ???? ????????? ??? ?????????
na pequena infância e das crianças com necessidades educativas especiais. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
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????? ?????? ???????? ????????????? ??? ?????? ????? ??????????? ??????? ???????????? ????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
cial que se envolvam nos processos nacionais da Parceria Global pela Educação (e.g. do 
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????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
bros contribuem para o seu funcionamento.
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????
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